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In der FAZ äußert sich Dieter Grimm, den Max Steinbeis hier neulich zu Wulffs Anruf bei
Kai Diekmann befragte, in der heutigen Ausgabe ausführlich zu Amt und Person des
Bundespräsidenten – und kommt zu einer klaren Handlungsempfehlung, deren genaue
Begründung man unbedingt hier nachlesen sollte:
Das sollte zu der Einsicht führen, dass ein zeitiger Rücktritt dem Verbleib in einem halbierten
Amt vorzuziehen ist, im eigenen Interesse und im Interesse des Ganzen.
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